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“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolangmu, sesungguhnya Allah bersama orang-
orang yang sabar” 
(QS. AL Baqarah: 153) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
 
“Banyak kegagalan di dunia ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari, betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas A. Edision) 
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Joko Domas, A 410 090 106,  Program Studi Pendidikan Matematika 
FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 72 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh yang signifikan 
antara strategi pembelajaran Think-Pair-Share dan Numbered Head Together 
berbasis LKS, (2) pengaruh yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif 
tinggi, sedang, dan rendah, (3) interaksi antara strategi pembelajaran dan 
kemampuan bepikir kreatif siswa terhadap hasil belajar matematika. Populasi 
penelitian adalah semua siswa kelas VIII SMP N 3 Pringkuku yang terdiri dari 110 
siswa. Sampel yang diambil sebanyak 56 siswa yang terbagi dalam 2 kelas yaitu 
kelas VIII A sebanyak 28 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII C 
sebanyak 28 siswa sebagai kelas kontrol dengan teknik pengambilan sampelnya 
adalah teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode tes untuk data hasil belajar siswa, metode angket untuk data kemampuan 
berpikir kreatif siswa, dan metode dokumentasi untuk mengetahui nilai ujian 
matematika siswa pada semester I yang digunakan untuk menguji keseimbangan 
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Persyaratan uji analisis dilakukan 
dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik analisis data menggunakan 
analisis variansi (anava) dua jalan dengan sel tak sama. Hasil pengujian hipotesis 
menggunakan 𝛼 = 5% menunjukkan (1) Fhitung = 4,25 > Ftabel = 4,034 sehingga H0 
ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara strategi pembelajaran Think-Pair-
Share dan Number Head Together, (2) Fhitung = 4,311 > F tabel= 3,180 sehingga H0 
ditolak yang berarti terdapat pengaruh tingkat kemampuan berpikir kreatif terhadap 
hasil belajar matematika, (3) F hitung = 0,002 < F tabel = 0,180 sehingga H0 diterima 
yang berarti tidak ada efek interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan 
berpikir kreatif terhadap hasil belajar matematika siswa.  
 
 
Kata kunci : Think-Pair-Share, Number Head Together, Berpikir Kreatif, Hasil 
Belajar 
 
